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Классическое преобразование Радона радиальных функций совпадает с преобразо­
ванием Радона-Киприянова К 7 функций одного переменного, когда индекс 7 нату­
ральное число. В [2] приведена формула связи преобразования Радона-Киприянова с 
интегралами дробного порядка Римана-Лиувилля. Это позволяет создать таблицу пре­
образования Радона радиальных функций и. в обобщающем виде, таблицу преобразо­
ваний Радона-Киприянова элементарных функций (одного переменного).
Преобразование Радона-Киприянова в : х\ > 0} введено в [1] (далее, сокра­
щая. будем писать /\7-преобразование) определяется выражением
к М Ш у р ) = [  f ( x ) K J ( p - ( x , € ) ) x i d x ,  v = ^ —- ,  7  > 0 , (1)
Jw+ z
где x = (iri,# ') G M+ = (0, + 00) x R„_i ,  (x,£) = J2 i= ixi£i скалярное произведе­
ние векторов в М„. р  = (#,£) уравнение плоскости, проходящей на расстоянии \р\ от 
начала координат, ортогонально единичному вектору £. 5(Р)  5-функция сосредото­
ченная на (/?. — 1)—мерной поверхности Р(х)  = 0 в М„. символ Щ обозначает действие 
оператора Пуассона порядка v  = по переменной #1:
Г(2±1) j
I Za ( x i . x ' )  = — , Д 2 \ / q(xi  cos a,  I ’1) sin7 1 a  da.
X1J\ J г  (I) г  (I) J
Полагая в (1) n  = 1, выводим следующую формулу для /^-преобразование функции 
одного переменного
K i[ f ] (£’,P) = J  f ( x ) W J ( p - x )  x~f dx,  7 > o .
Т ео рем а 1. К ^ -пр ео бра зо вани е  четной ф ункц и и  о д н о г о  п ер ем ен н о го  / G Li п р е д ­
ставляется в в и д е  л ево ст ор онн его  интеграла Римана-Л иувилля д р о б н о г о  п ор я дк а   ^ в
ВИ Д 6
оо
K j [f ](VQ) = f (Vo )  = J - / i (?) = FTW [  . ^ T} _ x d r  (2)
L\2> J  (r — q) 2
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от ф ункции
Отметим, что когда функция (четная) имеет носитель (0,6) в М^. то функция f\ 
имеет носитель, принадлежащий множеству (0,Ь2).
Формулу (2) применим для вычисления /^-преобразования (1) элементарных функ­
ций. Заметим, что формула (2). примененная к произвольной степенной функции с 
неограниченным носителем теряет смысл, поэтому, чтобы избавиться от неопределен­
ности в решении, будем умножать исходную функцию на кусочно-постоянную функцию 
Хевисайда @(х), равную нулю для неположительных значений аргумента и единице 
для положительных.
Кроме того, отметим, что /^-преобразование определено для четных функций. Учи­
ты вая наличие квадратных корней в аргументе функции f i ,  далее рассматриваем функ­
ции от аргумента х2, что делает функции и четными и очень удобными для применения 
формулы (2) одновременно.
K j - п реобразован и е ф ун кц и и  от х2.
Полученные здесь формулы справедливы и для классического преобразования Ра­
дона радиальных функций. Достаточно в найденных формулах положить 7 = 0.
1. ip(x) = 0(Ь2 — х2)(Ь2 — х2) (/3 /3 > 0 ,
где 4’(z) пси-функция Эйлера.
4. ip(x) = е ах~, К ф ф ( р )  =
sin(6p2 + atp).
cos (bp2 + atp).
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